


























































































































































































































































デー（Journée nationale de lute contre le harcèlement à l’école）」が設定されるようになるなど、フラ
ンスにおいても学校におけるハラスメント（harcèlelment）が問題として認識され、その対応が




































































































































































































（２）Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, Développement du numérique éducatif, 2019, pp. 1-2．ま
た、以下でも国民教育省のデジタル戦略が簡略化したかたちでまとめられている。Le numérique 
























（10）Édubase.  https://edubase.eduscol.education.fr/ 
（11）Banque de ressources numériques pour l’École （#BRNEDU） cycles 3 et 4.  https://eduscol.education.fr/
cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole-brnedu-cycles-3-et-4.html
（12）Ressources pour l’EMC.  https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-et-usages-
numeriques/ressources-numeriques/ressources-pour-lemc.html
（13）Stop la violence!  https://www.stoplaviolence.net/「シリアス・ゲーム」（jeu sérieux）とは一般に、た
んに娯楽のみではなく教育や情報伝達などを目的として開発されたゲームを指す。Éduscolに
おいても、教育へのデジタル技術の応用という観点からシリアス・ゲームの定義集のページが














（20）Un site dédié à l’enseignement moral et civique - EMC.  https://www.sgen-cfdt.fr/actu/un-site-pour-
92 早稲田教育評論　第 35 巻第１号
enseignement-moral-et-civique-emc/
（21）EMC, partageons ! Un dispositive plein de ressources ! op. cit. 
（22）Marie Digneau: EMC Partageons, la valeur collaboration.  http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/ 





計画については次を参照。Programmation EMC partageons 2020-2021.  https://www.emcpartageons.
org/2020/08/13/programmation-emcpartageons-2020-2021/
（24）授業案作成に関しては次のサイトを参照。Un site dédié à l’enseignement moral et civique – EMC. 








３件、②クラスの環境（Climat de classe）：５件、③子どもの権利（Les droits de l’enfant）：２件、
④ライシテの日（Journées de laïcité）：３件、⑤連帯（Solidarité）：６件、⑥共和国の象徴（Symboles 
de la République）：２件、⑦学校における出版とメディア週間（Semaine de la Presse et des Médias à 
l’École）：３件、⑧フランス、ヨーロッパ、そして世界における市民（Citoyen en France, en Europe 
et dans le monde !）：７件、⑨差別とハラスメント（Discrimination et Harcèlement）：７件。（Toutes 






ている。Qu’est-ce que le cyberharcèlement ?  https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/ 
quest-ce-que-le-cyberharcelement/
（29）Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapésの略号。障がいのある生徒の通学支援を目的
としたインクルーシブ教育の取り組みの一環をなす教育プログラムである。
（30）「ヴァンとルー」（Vinz et Lou）は、道徳・市民性教育のための教材として、上述のTralalere社
がオンライン上で無償提供している小学生向けビデオシリーズである。「羽毛調査」（Enquête à 
plumes.  https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/enquete-plumes）のストーリーは以下のように紹介さ
れている。「パオラはからかいの被害者です。彼女の写真とダチョウの画像から合成写真がつく
られました。しかし、その製作者を誰も知りません。ヴァンはこのからかいを終わらせるための
調査を申し出ます」。この教材が扱うテーマとしては、「サイバーハラスメント」、「ヴァーチャル
なものとその現実への影響」、「インターネット上の責任」、「匿名性と無責任化」が挙げられてい
る。
